



991 -502، 7831ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ،2، ﺷﻤﺎره ﭼﻬﺎردﻫﻢ، ﺳﺎل ﻣﺠﻠﻪ رواﻧﭙﺰﺷﻜﻲ و رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ اﻳﺮان
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ﻣﻌﺎوﻧـﺖ ﭘﮋوﻫـﺸﻲ ﺟﻬـﺎد 34ﺷﻴﺮاز، ﺧﻴﺎﺑـﺎن زﻧـﺪ، روﺑـﺮوي ﺑﺎﻧـﻚ ﺳـﭙﻪ، ﻛﻮﭼـﻪ . اﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﻓﺎرس ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ، ﻣﺮﺑﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺟﻬﺎد د  *
   moc.liamg@olkolos :liam-E                                                   (.ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل )1170-1587332: دورﻧﮕﺎر. داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ، ﮔﺮوه ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻋﻠﻮم رﻓﺘﺎري
  .ﺮﺑﻴﺘﻲ، ﻫﻤﻜﺎر ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﻓﺎرسﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﺗ **
  .دﻛﺘﺮاي ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ، ﻣﺪرس ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﻌﻠﻢ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ***
  .دﻛﺘﺮاي رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ، اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻴﺮاز ****
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  ﮔﺮاﻳﻲ ﭘﺬﻳﺮي ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﻛﻤﺎل راﺑﻄﻪ اﻧﺴﺠﺎم و اﻧﻌﻄﺎف
  
 ****ﻛﺘﺮ ﺳﻴﺎﻣﻚ ﺳﺎﻣﺎﻧﻲ، د***دﻛﺘﺮ ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﻮ ﺣﻘﻴﻘﺖ، ** ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ رزﻣﻲ،*ﺑﻬﻨﺎم ﺟﻤﺸﻴﺪي
  
  ﭼﻜﻴﺪه
 ﺷـﺪه آﻣـﻮزان راﻫﻨﻤـﺎﻳﻲ اﻧﺠـﺎم ﮔﺮاﻳـﻲ در داﻧـﺶ ﭘﺬﻳﺮي ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﻛﻤـﺎل  اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ اﻧﺴﺠﺎم و اﻧﻌﻄﺎف :ﻫﺪف
  .اﺳﺖ
ﻛﻪ (  دﺧﺘﺮ941 ﭘﺴﺮ، 461)آﻣﻮزان ﭘﺎﻳﻪ دوم و ﺳﻮم ﻣﺪارس راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺷﻬﺮ ﺷﻴﺮاز   ﻧﻔﺮ از داﻧﺶ313 در ﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ از ﻧﻮع ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ، :روش
و ﺧـﺎﻧﻮاده ﻪ اﻧـﺴﺠﺎم ﻧﺎﻣ ـﭘﺮﺳـﺶ ﮔﺮاﻳـﻲ، ﻛﻤـﺎل ﻧﺎﻣـﻪ ﭘﺮﺳـﺶ اي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ، ﺑـﻪ  ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﭼﻨﺪﻣﺮﺣﻠﻪ -ايﮔﻴﺮي ﺧﻮﺷﻪ ﺑﻪ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ 
  .زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻛﻤﻚ روش رﮔﺮﺳﻴﻮن ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ، ﺑﻪ روش ﻫﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ داده. ﭘﺬﻳﺮي ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ ﻧﻌﻄﺎفاﻧﺎﻣﻪ  ﭘﺮﺳﺶ
 ،ﮔﺎﻧـﻪ آن و اﺑﻌﺎد ﺳـﻪ ﮔﺮاﻳﻲ  ﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ ﻛﻤﺎلاﻓﺰاﻳﺶ در ﺟﻨﺒﻪ ﺗﻨﻬﺎ  ،اﻧﺴﺠﺎم ﺧﺎﻧﻮاده زﻣﺎن ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺑﻪ روش ﻫﻢ  :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
و ( <p0/100)ﻫـﺎي ﻣﺜﺒـﺖ ﭘﺬﻳﺮي ﺧﺎﻧﻮاده اﻓـﺰاﻳﺶ در ﺟﻨﺒـﻪ  اﻧﻌﻄﺎفو ( <p0/100)( و ﻧﻈﻢ و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺑﻮدن، ﻫﺪﻓﻤﻨﺪي ﺗﻼش ﺑﺮاي ﻋﺎﻟﻲ )
   .ﻛﺮد ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﮔﺮاﻳﻲ را ﭘﻴﺶ ﻛﻤﺎل( <p0/100)ﻣﻨﻔﻲ 
ه ﺑـﺎ ﭘـﺬﻳﺮي ﺧـﺎﻧﻮاد  اﻧﻌﻄـﺎف  اﻣـﺎ ،اﻧﺠﺎﻣـﺪ ﺷﺪه ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ ﻣـﻲ  ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲﺳﻮ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ  اﻧﺴﺠﺎم ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﻢ :ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻫـﺎي ﻣﻨﻔـﻲ ﭘـﺬﻳﺮي ﺑـﺎ ﺟﻨﺒـﻪ راﺑﻄـﻪ اﻧﻌﻄـﺎف . دﻫـﺪ اي از ﺧـﻮد ﻧـﺸﺎن ﻣـﻲ ﮔﺮاﻳـﻲ، ﻛـﺎرﻛﺮد دوﮔﺎﻧـﻪ ﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻲ ﻛﻤﺎل اﻓﺰاﻳﺶ در ﺟﻨﺒﻪ 
  .ﻫﺎﻳﺸﺎن از ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺎﺷﺪ داﺷﺖ ﻫﺎ و ﭼﺸﻢ ﭘﺬﻳﺮ ﺑﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﮔﺮاﻳﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﺪم ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺻﺮﻳﺢ واﻟﺪﻳﻦ اﻧﻌﻄﺎف ﻛﻤﺎل
  
   ﭘﺬﻳﺮي ﺧﺎﻧﻮاده ﺴﺠﺎم ﺧﺎﻧﻮاده، اﻧﻌﻄﺎفﮔﺮاﻳﻲ، اﻧ ﻛﻤﺎل :ﻛﻠﻴﺪواژه
  
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﺑـﻪ 1ﮔﺮاﻳـﻲ ﺷـﺪه در زﻣﻴﻨـﻪ ﻛﻤـﺎل ﻫﺎي اﻧﺠـﺎم ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﮋوﻫﺶ 
ﻫـﺎي ﮔﺮاﻳﻲ و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻛﺎﻫﺶ آﺳﻴﺐ ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻛﻤﺎل 
ﮔﻴـﺮي ﺮ در ﺷـﻜﻞ ﺛ و ﻛﻤﺘﺮ ﺑـﺮ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣـﺆ ﻧﺎﺷﻲ از آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ 
 ﻋﻮاﻣـﻞ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺿﺮورت ﺑﺮرﺳـﻲ . اﻧﺪﮔﺮاﻳﻲ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻛﺮده  ﻛﻤﺎل
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در ، ﮔﻴـﺮي ﺷﺨـﺼﻴﺖ آﻧـﺎن  و ﺷـﻜﻞ ﻓﺮزﻧـﺪان ﺧﺎﻧﻮاده در رﺷﺪ 
ﭘﺬﻳﺮي ﺧﺎﻧﻮاده ﺑـﺎ اﺑﻌـﺎد ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ راﺑﻄﻪ اﻧﺴﺠﺎم و اﻧﻌﻄﺎف 
  . ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻓﺮزﻧﺪانﮔﺮاﻳﻲ  ﻛﻤﺎل
ﻋﻨـﻮان ﻳـﻚ ﺳـﺎزه ﺑـﺎر ﺑـﻪ ﻧﺨـﺴﺘﻴﻦ ﮔﺮاﻳﻲ ﺑـﺮاي ﺳﺎزه ﻛﻤﺎل 
  و ﻫﻤﻜـﺎران،1ﻫﻴـﻞ)  ﮔﺮدﻳـﺪ ﺗﻌﺮﻳـﻒ ﺑﺮﻧـﺰﺑﻌـﺪي ﺗﻮﺳـﻂ ﻚﺗـ
ﻛـﻪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﺮا ﮔ ﻓﺮد ﻛﻤﺎل ،ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ اﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ  .(4002
 در ؛ اﻳـﻦ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﻼش و ﻛﻮﺷﺶ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﺎﻣﻞ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ  ﻣﻲ
ﻧﺎﻳـﺎﻓﺘﻨﻲ اﺳـﺖ  دﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﺎﻣﻞ و ﺑﺪون ﻧﻘﺺ اﺳﺖ ﺣﺎﻟﻲ 
را در ﭘـﻲ ﻫﺎي رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ و ﺗﻼش ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ آن آﺳﻴﺐ 
 و 3رﻫـﻮم، 2ﺑﻮﭼـﺎردﻧﻘـﻞ از  ﺑـﻪ ،4891 ،ﭘﭽـﺖ)داﺷـﺖ ﺧﻮاﻫـﺪ 
و  5ﻧﻘ ــﻞ از ﺳ ــﻴﮕﻞ  ، ﺑ ــﻪ8791)ﻫﺎﻣﺎﭼــﻚ . (9991، 4ﻻدوﺳ ــﻮر
ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺳـﺎزه دوﺑﻌـﺪي ﮔﺮاﻳﻲ را ﺑﻪ  ﻛﻤﺎل (0002 ﻫﻤﻜﺎران،
. ﻫﺎي ﻋﺎدي و ﺑﻴﻤﺎرﮔﻮﻧـﻪ اﺳـﺖ ﮔﻴﺮد ﻛﻪ داراي ﺟﻨﺒﻪ در ﻧﻈﺮ ﻣﻲ 
ﺑـﺮ اﻳـﻦ ﺑﺎورﻧـﺪ ﻛـﻪ ( 2002، 9 و ﺷـﺮي 8، ﻓﻠﺖ 7، ﮔﺎﺋﻠﻴﺎن 6ﻫﻮﻳﺖ
ﮔﺮاﻳـﻲ ﻛﻤـﺎل  :ﮔﺮاﻳـﻲ داراي ﺳـﻪ ﺑﻌـﺪ اﺻـﻠﻲ زﻳـﺮ اﺳـﺖ  ﺎلﻛﻤ
ﮔﺮاﻳـﻲ   ﻛﻤـﺎلو 11ﮔﺮاﻳـﻲ دﻳﮕﺮﻣـﺪار ﻛﻤـﺎل ،01ﻣـﺪار ﺧﻮﻳـﺸﺘﻦ
روﻳﻜﺮد ﺟﺪﻳﺪي ﻧﺴﺒﺖ ( 4002)ﻫﻴﻞ و ﻫﻤﻜﺎران  .21ﻣﺪار ﺟﺎﻣﻌﻪ
اﻧﺪ ﻛﻪ اﻏﻠﺐ روﻳﻜﺮدﻫـﺎي ﭘﻴـﺸﻴﻦ را ﻪ ﻛﺮده ﻳارا ﮔﺮاﻳﻲﺑﻪ ﻛﻤﺎل 
از آﻧﻬ ــﺎ اﻳ ــﻦ ﭘ ــﮋوﻫﺶ ﺑ ــﺮ ﭘﺎﻳ ــﻪ ﺗﻌﺮﻳ ــﻒ دﻫ ــﺪ و ﭘﻮﺷــﺶ ﻣ ــﻲ 
در اﻳـﻦ . ﻋﻨﻮان ﻣﺤﻮر ﭘﮋوﻫﺶ اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﮔﺮاﻳﻲ ﺑﻪ  ﻛﻤﺎل
ﻫـﺎي ﺑﺎﺷﺪ ﻛـﻪ ﺟﻨﺒـﻪ ﮔﺮاﻳﻲ داراي ﻫﺸﺖ ﺑﻌﺪ ﻣﻲ روﻳﻜﺮد ﻛﻤﺎل 
  . دﻫﻨﺪ ﮔﺮاﻳﻲ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻲ ﻛﻤﺎل
ﮔﺮاﻳـﻲ ﺷﺪه ﮔﻮﻳﺎي وﺟﻮد راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻛﻤـﺎل ﻫﺎي اﻧﺠﺎم  ﺑﺮرﺳﻲ
ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ ﻫـﺴﺘﻨﺪ ﻫـﺎي روان  و آﺳـﻴﺐ (ﻫﺎي ﻣﻨﻔﻲ آن وﻳﮋه ﺟﻨﺒﻪ  ﻪﺑ)
؛ 8991، 41، ﮔﻴﻠﻨـﺮ 31؛ ﻫـﺎرت 2002 ،ﻫﻤﻜـﺎران ﮔﺎﺋﻠﻴﺎن و  ،ﻫﻮﻳﺖ)
؛ 3002 ،81 و آﻧﺘــﻮﻧﻲ71اﺋﻴﻠــﻲر، اﻳﺰ61؛ ﺑﻴﻠﻴﻨــﮓ3002 ،51ﻛﻮﻧــﻮر
؛ ﺑﻮﭼـﺎرد و 2002، 02ﮔـﻲ ، ﺷـﺮي و ﻣـﻚ91ﻓﻠـﺖ، ﺑـﺴﺮﻫﻮﻳـﺖ، 
، ؛ ﺑﻴﻠﻴﻨـ ــﮓ0002، 22ﺑﻼﻧﻜـ ــﺸﺘﻴﻦ و 12؛ ﻣﻴﻠـ ــﺰ9991ﻫﻤﻜـ ــﺎران، 
ﻬﻨﻲ ، ﺷ ـﻧـﮋاد ؛ ﻫﺮﻣـﺰي 3831؛ ﺑﺸﺎرت، 4002، اﻳﺰراﺋﻴﻠﻲ و آﻧﺘﻮﻧﻲ 
زاده ﻫﻨﺮﻣﻨــﺪ و  ، ﻣﻬﺮاﺑــﻲ؛ ﺷــﻴﺮزادي9731 ﻳــﻴﻼق و ﻧﺠﺎرﻳــﺎن، 
، دوﺳـﺖ و اﺻـﻐﺮﻧﮋاد ﻓﺮﻳـﺪ ، ﻳـﺰدان ﺧﺎﻧﻴـﺎﻧﻲ ؛ ﺳـﺎم 1831، ﺣﻘﻴﻘﻲ
 ﺑ ــﺮﺑ ــﺎ اﻳ ــﻦ ﺣ ــﺎل ﻋﻮاﻣ ــﻞ ﻣ ــﺆﺛﺮ (. 5831؛ ﻣﺤﻤﻮدﻋﻠﻴﻠ ــﻮ، 1831
  .اﻧﺪ ﮔﺮاﻳﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻤﺎل
ﮕﻮي  ﺧﺎﻧﻮاده دو ﺑﻌﺪ از اﺑﻌﺎد اﻟ 42ﭘﺬﻳﺮي و اﻧﻌﻄﺎف 32اﻧﺴﺠﺎم
ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻛـﻪ ﻣـﻲ از ﺧـﺎﻧﻮاده ( 9991 )62 اوﻟـﺴﻮن 52ﻣﺪور ﺗﺮﻛﻴﺒـﻲ 
. ﮔﺮاﻳـﻲ ﻓﺮزﻧـﺪان ﺗﺄﺛﻴﺮﮔـﺬار ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﺑﺮ ﻛﻤـﺎل ﺷﻮد ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ  ﭘﻴﺶ
از اﻧـﺴﺠﺎم ﺧـﺎﻧﻮاده اﺣـﺴﺎس ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ، ﭘﻴﻮﻧـﺪ و ﺗﻌﻬـﺪ ﻣـﺮاد 
. ﻧﺪﻋﺎﻃﻔﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻋﻀﺎي ﻳﻚ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ دار 
ﺰدﻳﻜﻲ ﻋﺎﻃﻔﻲ ﺻﻮرت اﺣﺴﺎس ﻧ  ﻪاﻧﺴﺠﺎم را ﺑ ( 3002 )72ﻟﻴﻨﮕﺮن
  . ﻛﻨﺪ ﻲﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺧﺎﻧﻮاده اﻓﺮاد  ﺑﺎ دﻳﮕﺮ
ﻫﺎ،  ﻛﻪ در ﻧﻘﺶ  اﺳﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲﻣﻴﺰان ﭘﺬﻳﺮي  اﻧﻌﻄﺎف ﻣﺮاد از 
 (.9991، ﻟـﺴﻮن اُ)ﺒﺎط ﺧـﺎﻧﻮده وﺟـﻮد دارد ﻀﻛﻨﺘﺮل و اﻧ  ﻗﻮاﻧﻴﻦ،
 رﻫﺒـﺮي و ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧـﺎﻧﻮاده ،ﭘـﺬﻳﺮ ﻫـﺎي اﻧﻌﻄـﺎف در ﺧـﺎﻧﻮاده
ﺧـﻮد ﺻﻮرت دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ اﺳﺖ و ﻛﻤﺘﺮ ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺘﺒﺪادي ﺑـﻪ  ﻪﺑ
ﻫـﺎ ﮔﻴـﺮي  در ﺗـﺼﻤﻴﻢ ﺗـﺮ ﺧـﺎﻧﻮاده ﻧﻴـﺰ اﻋﻀﺎي ﺟﻮان   و ﮔﻴﺮد ﻣﻲ
     (.ﺟﺎ ﻫﻤﺎن)ﻛﻨﻨﺪ  ﻣﻲﻣﺸﺎرﻛﺖ 
ﺗﻌﺎﻣ ــﻞ ﭘﻴﺎﻣ ــﺪ ﮔﺮاﻳ ــﻲ را  ﻛﻤ ــﺎلﭘﮋوﻫ ــﺸﮕﺮان ﺑ ــﺴﻴﺎري از 
 و 92ﻓﺮاﺳــﺖ ،82ﻛــﺎواﻣﻮرا )داﻧﻨ ــﺪ  ﻣ ــﻲواﻟﺪﻳﻨ ــﺸﺎنﻛﻮدﻛــﺎن ﺑ ــﺎ 
ﻫـﺎﻳﻲ ﮔـﺮا در ﺧـﺎﻧﻮاده ﻛﻮدﻛﺎن ﻛﻤﺎل ﺑﻴﺸﺘﺮ (. 2002، 03ﻫﺎﻣﺎرﺗﺰ
ﺑﺎ اﻧﺘﻘـﺎد آﺷـﻜﺎر  راﻛﺎﻣﻞ  ﻛﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﺎﺑﻨﺪ  ﻣﻲﭘﺮورش 
ﻫـﺎي ﺧـﺎﻧﻮاده اﻳـﻦ  ﻓﺮزﻧﺪان ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ  .دﻫﻨﺪﭘﺎﺳﺦ ﻣﻲ ﻳﺎ ﺿﻤﻨﻲ 
  اﻧﺘﻘﺎدي ارزﻳﺎﺑﻲ از ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﺧـﻮد ﻫﺎي ﺷﻴﻮهﻣﺘﻮﻗﻊ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ 
 دﻫﻨـﺪه راﺑﻄـﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻧـﺸﺎن  ﻳﺎﻓﺘﻪ(. ﺟﺎ ﻫﻤﺎن ) ﻳﺎد ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ را
 ﺑ ــﺎ ﻫ ــﺎي ﻓﺮزﻧ ــﺪﭘﺮوري ﺧــﺸﻦ و ﻣ ــﺴﺘﺒﺪاﻧﻪ  ﺑ ــﻴﻦ ﺷــﻴﻮه ﻣ ــﺴﺘﻘﻴﻢ
 ،5991ﻫﻮﻳﺖ و ﻫﻤﻜـﺎران، )ﮔﺮاﻳﻲ اﺳﺖ  ﻛﻤﺎل ﻣﻨﻔﻲﻫﺎي  ﺟﻨﺒﻪ
ﻛـﺎواﻣﻮرا و ﻫﻤﻜـﺎران (. 2002ﻧﻘﻞ از ﻛـﺎواﻣﻮرا و ﻫﻤﻜـﺎران،  ﺑﻪ
ﻫﺎي ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ  .اﻧﺪﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ( 2002)
ﭘﺬﻳﺮي ﺧـﺎﻧﻮاده ﺑـﺮ رود ﻛﻪ اﻧﺴﺠﺎم و اﻧﻌﻄﺎف ﻳﺎدﺷﺪه اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ 
   .ﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪﮔﺮاﻳﻲ ﻓﺮزﻧﺪان ﺗﺄﺛﻴ ﻛﻤﺎل
 اﻧـﺴﺠﺎم ﺧـﺎﻧﻮاده -1: ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧـﺪ از  ﻓﺮﺿﻴﻪ
ﭘـﺬﻳﺮي ﺧـﺎﻧﻮاده ﺑـﺎ  اﻧﻌﻄﺎف -2ﮔﺮاﻳﻲ راﺑﻄﻪ دارد، ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﻛﻤﺎل 
  1 .ﮔﺮاﻳﻲ راﺑﻄﻪ دارد اﺑﻌﺎد ﻛﻤﺎل
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(  دﺧﺘـﺮ 941 ﭘـﺴﺮ، 461)ﻧﻔـﺮ  313ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ . راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺑﻮدﻧﺪ 
و   ﺗــﺼﺎدﻓﻲ-اي ﮔﻴــﺮي ﺧﻮﺷــﻪ ﺑــﻪ روش ﻧﻤﻮﻧـ ـﻪﺑــﻮد ﻛــﻪ 
ﮔﻴﺮي ﻧﺨﺴﺖ از ﻫﺮ  ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ . اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ اي ﭼﻨﺪﻣﺮﺣﻠﻪ
و از ﻫـﺮ ﻣﺪرﺳـﻪ ﻳـﻚ ( دﺧﺘﺮاﻧـﻪ و ﭘـﺴﺮاﻧﻪ)ﻧﺎﺣﻴـﻪ دو ﻣﺪرﺳـﻪ 
ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳـﻲ اﻧﺘﺨـﺎب ﮔﺮدﻳـﺪه و ( ﻛﻼس دوم ﻳﺎ ﺳﻮم )ﻛﻼس 
  .ﻫﺎي زﻳﺮ ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ ﻪﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶآﻣﻮزان ﻛﻼس ﺑﻪ   داﻧﺶﻫﻤﻪ
در ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ  :)IP( 1اﻳـﻲ ﮔﺮ ﻛﻤﺎلﻪ ﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶ -اﻟﻒ
  و ﻫﻤﻜـﺎران ﮔﺮاﻳـﻲ ﻛـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﻫﻴـﻞ ﺟﺪﻳـﺪ ﻛﻤـﺎل ﻧﺎﻣﻪ  ﭘﺮﺳﺶ
 .ﻛ ــﺎر ﺑ ــﺮده ﺷ ــﺪ ه اﺳ ــﺖ، ﺗﺮﺟﻤ ــﻪ و ﺑ ــﻪ  ﺳ ــﺎﺧﺘﻪ ﺷ ــﺪ (4002)
س ﻣﻘﻴـﺎ ﺧـﺮده  ﻫـﺸﺖ ﭘﺮﺳـﺶ و  95داراي ﻳﺎدﺷـﺪه ﻧﺎﻣـﻪ  ﭘﺮﺳﺶ
ﺗﻤﺮﻛﺰ  (1 :ﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ازﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎي اﻳﻦ  سﻴﺎﻣﻘ ﺧﺮده. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ادراك ( 4 ،4ﻧـﺸﺨﻮار ﻓﻜـﺮ ( 3 ،3ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴـﺪ ( 2 ،2ﺑﺮ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت 
 ،7ﻫﺪﻓﻤﻨـﺪي ( 6 ،6ﻧﻈﻢ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ( 5 ،5ﻓﺸﺎر از ﺳﻮي واﻟﺪﻳﻦ 
ﺗــﻼش ﺑــﺮاي  (8 و 8اﺳــﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑــﺎﻻ ﺑــﺮاي دﻳﮕــﺮان( 7
ﮔﻔﺘﻨـﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ از دﻳـﺪﮔﺎه ﻫﻴـﻞ و ﻫﻤﻜـﺎران . 9ﺑـﻮدن ﻋـﺎﻟﻲ
ﻫﺎي ﻣﻨﻔﻲ و اﺑﻌـﺎد ﭘـﻨﺞ اﺑﻌﺎد ﻳﻚ ﺗﺎ ﭼﻬﺎر، ﺟﺰء ﺟﻨﺒﻪ  (ﺟﺎ ﻤﺎنﻫ)
  .روﻧﺪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ ﮔﺮاﻳﻲ ﺑﻪ ﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ ﻛﻤﺎل ﺗﺎ ﻫﺸﺖ ﺟﺰء ﺟﻨﺒﻪ
ﺑـﻪ روش آﻟﻔـﺎي ﻛﺮوﻧﺒـﺎخ ﻧﺎﻣـﻪ ﭘﺮﺳـﺶ ﺿﺮﻳﺐ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﻛﻞ 
ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ رواﻳﻲ ﻣﻘﻴﺎس از ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ . دﺳﺖ آﻣﺪ  ﻪ ﺑ 0/98
  ﺑﻬـﺮه11 و ﭼـﺮﺧﺶ وارﻳﻤـﺎﻛﺲ01ﻫـﺎي اﺻـﻠﻲ ﺑـﺎ روش ﻣﺆﻟﻔـﻪ
ﻳﺎدﺷـﺪه داراي ﻧﺎﻣـﻪ ﭘﺮﺳـﺶ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧـﺸﺎن دادﻧـﺪ ﻛـﻪ . ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ 
از وارﻳـﺎﻧﺲ ﻛـﻞ % 34ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ در ﻣﺠﻤـﻮع  ﺷـﺶ ﻋﺎﻣـﻞ ﻣـﻲ
 ﺑـﺮاي OMKاﻓـﺰون ﺑـﺮاﻳﻦ ﻣﻘـﺪار . ﻛﺮدﻧـﺪ ﻣﻘﻴﺎس را ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣـﻲ 
 0/1000 ﺑـﻮده و آزﻣـﻮن ﺑﺎرﺗﻠـﺖ در ﺳـﻄﺢ 0/28ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
زﻳـﺮ ﺑﻪ ﺷﺮح ﻧﺎﻣﻪ  ﭘﺮﺳﺶدﻫﻨﺪه اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ . دار ﺑﻮد  ﻣﻌﻨﻲ
ﻧﻈ ــﻢ و  -2 ،( ﭘﺮﺳــﺶ81) 21ﺗﻠﻘ ــﻲ ﻣﻨﻔ ــﻲ از ﺧ ــﻮد  -1: ﺑﻮدﻧ ــﺪ
  ،( ﭘﺮﺳـــﺶﻧُــﻪ)ﻫﺪﻓﻤﻨــﺪي  -3 ،( ﭘﺮﺳـــﺶﻧُــﻪ)ﺳـ ـﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ 
ﺗـﻼش  -5 ،( ﭘﺮﺳـﺶ ﺷـﺶ )ادراك ﻓﺸﺎر از ﺳـﻮي واﻟـﺪﻳﻦ  -4
اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑـﺎﻻ ﺑـﺮاي  -6و (  ﭘﺮﺳـﺶ ﭘـﻨﺞ )ﺑﻮدن ﺑﺮاي ﻋﺎﻟﻲ 
اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً ﻫـﺸﺖ ﭘﺮﺳـﺶ از  اﻓﺰون ﺑﺮ (.  ﭘﺮﺳﺶ ﭘﻨﺞ)دﻳﮕﺮان 
  .  ﻳﺎدﺷﺪه ﺣﺬف ﺷﺪﻧﺪﻣﻘﻴﺎس
ﻫـﺎي ﮔﺮاﻳـﻲ، ﺟﻨﺒـﻪ ﻛﻤـﺎل ﻧﺎﻣﻪ  ﭘﺮﺳﺶﻛﻪ در ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ 
رﻓﺖ ﻛﻪ اﺑﻌـﺎد اﻧﺪ، اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ ﻣﻨﻔﻲ و ﻣﺜﺒﺖ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺟﺪا ﺷﺪه 
ﮔﺮاﻳـﻲ ﺑـﺮ روي دو ﻋﺎﻣـﻞ ﻣﺜﺒـﺖ و ﻣﻨﻔـﻲ ﺑـﺎر ﺎﻧﻪ ﻛﻤـﺎل ﮔ ﺷﺶ
ﺑـﻮدن ﻋﻮاﻣـﻞ، ارزﻳـﺎﺑﻲ ﭼﻨﻴﻦ ﻻزم ﺑﻮد ﻣﺜﺒﺖ ﻳﺎ ﻣﻨﻔـﻲ  ﻫﻢ. ﺷﻮﻧﺪ
. ﻛـﺎر ﺑـﺮده ﺷـﺪ   ﺑﻪ31ﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻣﺮﺗﺒﻪ دوم ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ﺗﺤﻠ . ﺷﻮد
ﻫـﺎي اﺻـﻠﻲ و ﭼـﺮﺧﺶ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻋـﺎﻣﻠﻲ ﺑـﺎ روش ﻣﺆﻟﻔـﻪ 
ﺳـﻮ ﺑـﺎ ﻣﻘﻴـﺎس ﻫـﻢ . وارﻳﻤﺎﻛﺲ، ﮔﻮﻳﺎي وﺟـﻮد دو ﻋﺎﻣـﻞ ﺑـﻮد 
ﻫ ــﺎي ﻣﺜﺒ ــﺖ و ﻣﻨﻔ ــﻲ دﺳ ــﺖ آﻣ ــﺪه ﺟﻨﺒ ــﻪ  ﻪاﺻ ــﻠﻲ، ﻋﻮاﻣ ــﻞ ﺑ  ــ
 و 23/76ﺗﺮﺗﻴـﺐ اﻳـﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ ﺑـﻪ . ﮔﺬاري ﺷﺪﻧﺪ ﮔﺮاﻳﻲ ﻧﺎم  ﻛﻤﺎل
ﺑـﻪ ﻏﻴـﺮ از . ﻛﺮدﻧـﺪ را ﺗﺒﻴـﻴﻦ ﻣـﻲ  درﺻﺪ از وارﻳـﺎﻧﺲ ﻛـﻞ 72/3
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑﺎﻻ ﺑﺮاي دﻳﮕﺮان ﻛـﻪ در اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑـﺮ روي 
ﮔﺮاﻳﻲ ﺑﺎر ﺷﺪ، ﺳﺎﻳﺮ اﺑﻌﺎد ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻛـﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻣﻨﻔﻲ ﻛﻤﺎل 
ﻫﺎي ﻣﺜﺒـﺖ و ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﻮد، ﺑﺮ روي ﺟﻨﺒﻪ در ﻣﻘﻴﺎس اﺻﻠﻲ ﭘﻴﺶ 
  . ﮔﺮاﻳﻲ ﺑﺎر ﺷﺪﻧﺪ ﻣﻨﻔﻲ ﻛﻤﺎل
ﻣﻘﻴـﺎس ﺑـﺎ اﻳـﻦ  :41 ﺧـﺎﻧﻮاده ﭘﺬﻳﺮيﻪ اﻧﻌﻄﺎف ﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶ -ب
درﺑـﺎره ﺧـﺎﻧﻮاده، ( 9991)اﻟﻬﺎم از اﻟﮕﻮي ﻣﺪور ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ اُﻟـﺴﻮن 
ﻣﻘﻴـﺎس ﻳﺎدﺷـﺪه . ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ( 2831)ﺷﺎﻛﺮي  وﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ
ﻲ اﻳــﻦ ﻣﻘﻴــﺎس در ﻳــ و رواﭘﺎﻳــﺎﻳﻲ. اﺳــﺖﭘﺮﺳــﺶ  61داراي 
 . ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴـﺪ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ ﻲﻧد آزﻣﻮ 84ﺑﺮ روي ﭘﮋوﻫﺸﻲ 
ﺎخ ﻣﻌـﺎدل ﻧﺒ ـي ﻛﺮو آﻟﻔـﺎ روش ﻛﻤﻚ  ﺑﻪ ﻣﻘﻴﺎس، ﺿﺮﻳﺐ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ 
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس ﻧﻴﺰ، ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ  .ﮔﺰارش ﺷﺪ 0/98
دﺳـﺖ داده اﺳـﺖ ﭘﺬﻳﺮي ﺑـﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اﻧﻌﻄﺎف ( g)ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻤﻮﻣﻲ 
ﻛﻤـﻚ در اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺿـﺮﻳﺐ ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ ﺑـﻪ . (2831 ،ﺷﺎﻛﺮي)
  1  . دﺳﺖ آﻣﺪ ﻪ ﺑ0/35آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ، 
اﻳـﻦ ( 1831) ﺳـﺎﻣﺎﻧﻲ :51هﻪ اﻧـﺴﺠﺎم ﺧـﺎﻧﻮاد ﻧﺎﻣ  ـ ﭘﺮﺳﺶ -ج
ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ و ﺑـﺎ زﻣﻴﻨﻪ  ﻣﺘﻮن ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮ را ﻣﻘﻴﺎس 
 ﻣﻘﻴﺎساﻳﻦ . ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ( 9991)ﻟﺴﻮن ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ اُ اﻟﮕﻮي اﻟﻬﺎم از 
ﺑﺮرﺳـﻲ در ( 9731) رﺿﻮﻳﻪ و ﺳـﺎﻣﺎﻧﻲ .اﺳﺖﭘﺮﺳﺶ  82داراي 
 ﻣﺎدر، ﻣﺪت  و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎ ﭘﺪر )ﻋﺎﻣﻞ ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺸﺖ اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس ﺑﺮ 
 رواﺑﻂ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ و ﮔﻴﺮي، ارﺗﺒﺎط ﻋﺎﻃﻔﻲ، ن، ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺎ ﻣﻜ ،ﺗﻌﺎﻣﻞ
ﺑـﺮاي ارزﻳـﺎﺑﻲ را ﻛﻔﺎﻳﺖ اﻳﻦ ﻣﻘﻴـﺎس ( راﺑﻄﻪ واﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪان 
روش ﻣﻘﻴـﺎس ﺑـﻪ  ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ ﺿﺮﻳﺐ . ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ  ﺧﺎﻧﻮاده اﻧﺴﺠﺎم
 ﮔﺰارش ﺷﺪه 0/97 ﺑﻪ روش آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ و  0/09ﺑﺎزآزﻣﺎﻳﻲ 
ﭼﻨـﻴﻦ در ﺑﺮرﺳـﻲ دﻳﮕـﺮي ﺳـﺎﻣﺎﻧﻲ ﻫـﻢ (. 1831ﺳﺎﻣﺎﻧﻲ،  )اﺳﺖ
 و ﺿﺮﻳﺐ ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ آن 0/97خ را  ﺿﺮﻳﺐ آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎ ،(4002)
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  در ﭘــﮋوﻫﺶ .  ﮔــﺰارش ﻧﻤــﻮد0/08را ﺑــﺎ روش ﺑﺎزآزﻣــﺎﻳﻲ 
دﺳـﺖ  ﻪ ﺑ ـ0/58ﺣﺎﺿﺮ ﺿﺮﻳﺐ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ روش آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒـﺎخ 
  . آﻣﺪ
ﻫـﺎ در زﻣﻴﻨـﻪ ﻫـﺪف ﻃـﺮح ﺑـﺎ  ﻪﻧﺎﻣـﭘﺮﺳـﺶ ﭘـﻴﺶ از اﺟـﺮاي 
ﻫﺎ ﮔﻔﺘـﻪ ﺷـﺪ ﻛـﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻪ آزﻣﻮدﻧﻲ  ﻫﻢ. ﻫﺎ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺷﺪ  آزﻣﻮدﻧﻲ
ﺑ ــﺎ اﻳ ــﻦ ﺣ ــﺎل اﻫﻤﻴ ــﺖ . ﺖﺷ ــﺮﻛﺖ در ﺑﺮرﺳــﻲ داوﻃﻠﺒﺎﻧ ــﻪ اﺳ  ــ
ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺘـﻪ ﺷـﺪ . ﮔﺮدﻳﺪﻣﺸﺎرﻛﺖ آﻧﻬﺎ در ﭘﮋوﻫﺶ ﻳﺎدآوري 
ﻫـﺎ ﮔﺮدآوري داده . ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﺎم ﺧﻮدداري ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ 
و ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم داد ﮔﺮ ﺧﺎﻧﻢ  ﭘﺮﺳﺶﻳﻚ در ﻣﺪارس دﺧﺘﺮاﻧﻪ را 
ﻫﺎ و اﻓﺮادي ﻛـﻪ ﻣﺎﻳـﻞ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن  ﻳﺎﻓﺘﻪ ،ﭘﺎﻳﺎن ﻃﺮح 
   .ﻪ ﺷﺪﻳﻳﺞ ﻃﺮح ﺑﻮدﻧﺪ، اراﺑﻪ آﮔﺎﻫﻲ از ﻧﺘﺎ
  ﻫــ ــﺎي آﻣــ ــﺎر ﺗﻮﺻــ ــﻴﻔﻲ، ﻫــ ــﺎ ﺑــ ــﻪ روش  ﺗﺤﻠﻴــ ــﻞ داده
زﻣـﺎن ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ و رﮔﺮﺳـﻴﻮن ﭼﻨﺪﮔﺎﻧـﻪ ﺑـﻪ روش ﻫـﻢ 
  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ، اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر و ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ 1ﺟﺪول 
  . دﻫﺪ ﺮﻫﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲﻴﻣﺘﻐ
 درﭘـﺬﻳﺮي ﺧـﺎﻧﻮاده ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳـﻲ ﺗـﻮان اﻧـﺴﺠﺎم و اﻧﻌﻄـﺎف 
ﺗـﻼش ﺑـﺮاي )ﮔﺎﻧـﻪ آن و اﺑﻌﺎد ﺳـﻪ ﮔﺮاﻳﻲ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻴﻨﻲ ﻛﻤﺎل  ﭘﻴﺶ
 ﻫــﺎي  ﺗﺤﻠﻴ ــﻞ،(ﺑ ــﻮدن، ﻫﺪﻓﻤﻨ ــﺪي و ﻧﻈــﻢ و ﺳــﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ  ﻋــﺎﻟﻲ
. ﻛـﺎر ﺑـﺮده ﺷـﺪ زﻣـﺎن ﺑـﻪ  ﻫـﻢ روش ﻪ ﺑ (ﭼﻬﺎر ﺗﺤﻠﻴﻞ  )رﮔﺮﺳﻴﻮن
ﺷﻮﻧﺪ، ﮔﻮﻳـﺎي آن دﻳﺪه ﻣﻲ  2ﺟﺪول ﻛﻪ در ﻫﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻠﻴﻞ 
ﺑـﻴﻦ  ﭘـﻴﺶ ﺧـﺎﻧﻮاده،  ﭘـﺬﻳﺮي و ﻫﻢ اﻧﻌﻄﺎف  ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﻢ اﻧﺴﺠﺎم 
ﮔﺎﻧ ــﻪ آن   و اﺑﻌ ــﺎد ﺳ ــﻪﮔﺮاﻳ ــﻲ ﻣﺜﺒ ــﺖ داري ﺑ ــﺮاي ﻛﻤ ــﺎل ﻣﻌﻨ ــﻲ
ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ﭘﺬﻳﺮي ﺧﺎﻧﻮاده،   اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﺴﺠﺎم و اﻧﻌﻄﺎف.ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ
  .و اﺑﻌﺎد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﻫﻤﺮاه ﺑﻮدﮔﺮاﻳﻲ ﻣﺜﺒﺖ  ﻣﻴﺰان ﻛﻤﺎلدر 
 درﭘـﺬﻳﺮي ﺧـﺎﻧﻮاده ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳـﻲ ﺗـﻮان اﻧـﺴﺠﺎم و اﻧﻌﻄـﺎف 
ادراك ﻓـﺸﺎر )ﮔﺎﻧـﻪ آن  ﻪﮔﺮاﻳﻲ ﻣﻨﻔﻲ و اﺑﻌﺎد ﺳ ـﺑﻴﻨﻲ ﻛﻤﺎل  ﭘﻴﺶ
از ﺳﻮي واﻟﺪﻳﻦ، ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻨﻔﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺧـﻮد و ﻫﻨﺠﺎرﻫـﺎي ﺑـﺎﻻ 
 ﺑـﻪ روش ( ﭼﻬﺎر ﺗﺤﻠﻴﻞ)ﻫﺎي رﮔﺮﺳﻴﻮن  از ﺗﺤﻠﻴﻞ( ﺑﺮاي دﻳﮕﺮان 
 3ﺟـﺪول ﻫـﺎ ﻛـﻪ در ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻠﻴﻞ . زﻣﺎن ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ  ﻫﻢ
ﭘـﺬﻳﺮي  ﺷـﻮﻧﺪ، ﮔﻮﻳـﺎي آن ﺑﻮدﻧـﺪ ﻛـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ اﻧﻌﻄـﺎف دﻳـﺪه ﻣـﻲ
ﮔﺮاﻳـﻲ ﻣﻨﻔـﻲ و اﺑﻌـﺎد داري ﺑﺮاي ﻛﻤـﺎل ﺑﻴﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﺧﺎﻧﻮاده، ﭘﻴﺶ 
ﺑـﺎ ﭘـﺬﻳﺮي ﺧـﺎﻧﻮاده، اﻓـﺰاﻳﺶ اﻧﻌﻄـﺎف . ﺑﺎﺷـﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ آن ﻣـﻲ 
  . ﻫﻤﺮاه ﺑﻮدﮔﺮاﻳﻲ ﻣﻨﻔﻲ و اﺑﻌﺎد آن  ﻣﻴﺰان ﻛﻤﺎلاﻓﺰاﻳﺶ در 
  
  ﺗﺤﻘﻴﻖﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ، اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر و ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ  -1ﺟﺪول 
 ﻣﺘﻐﻴﺮ
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر)
  9  8  7  6  5  4  3  2  1
                  1 (51/22 )401/17 اﻧﺴﺠﺎم ﺧﺎﻧﻮاده -1
                1  -0/50 (7/29 )44/85 ﭘﺬﻳﺮي ﺧﺎﻧﻮاده اﻧﻌﻄﺎف -2
              1  0/13**  0/63** (51/76 )09/87 ﮔﺮاﻳﻲ ﻣﺜﺒﺖ ﻛﻤﺎل -3
            1  0/16**  0/81**  0/52** (2/38 )12/36 ﺑﻮدن ﺗﻼش ﺑﺮاي ﻋﺎﻟﻲ -4
          1  0/4**  0/58**  0/91**  0/43** (6/72 )43/18 ﻫﺪﻓﻤﻨﺪي -5
        1  0/16**  0/14**  0/78**  0/33**  0/43** (7/19 )43/26  ﻧﻈﻢ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ -6
      1  0/2**  0/80  0/72**  0/2**  0/5**  -0/30 (71/02 )49/20  ﮔﺮاﻳﻲ ﻣﻨﻔﻲ ﻛﻤﺎل-7
    1  0/6**  0/51*  0/40  0/71**  0/21  0/74**  -0/40 (5/71 )12/97 ادراك ﻓﺸﺎر از ﺳﻮي واﻟﺪﻳﻦ -8
  1  0/93**  0/49**  0/91**  0/50  0/62**  0/81**  0/44**  -0/40 (21/79 )55/57 ﻠﻘﻲ ﻣﻨﻔﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮدﺗ -9
  0/83**  0/61**  0/55**  0/50  0/50  0/21*  0/11  0/91**  -0/50 (3/16 )61/32  اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑﺎﻻ ﺑﺮاي دﻳﮕﺮان-01









































  اﺑﻌﺎد آن ﮔﺮاﻳﻲ ﻣﺜﺒﺖ و ﺧﺮده ﭘﺬﻳﺮي ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ ﻛﻤﺎل فرﮔﺮﺳﻴﻮن ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ اﻧﺴﺠﺎم و اﻧﻌﻄﺎ -2ﺟﺪول 
 t 2R R  ﺑﺘﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻴﻦ ﻫﺎي ﭘﻴﺶﻣﺘﻐﻴﺮ  ﺮ واﺑﺴﺘﻪﻴﻣﺘﻐ
  اﻧﺴﺠﺎم ﺧﺎﻧﻮاده  ﮔﺮاﻳﻲ ﻣﺜﺒﺖ ﻛﻤﺎل
 ﭘﺬﻳﺮي ﺧﺎﻧﻮاده اﻧﻌﻄﺎف
  0/83
  0/62  0/15  0/63
 *7/51
 *6/27
  اﻧﺴﺠﺎم ﺧﺎﻧﻮاده  ﺑﻮدن ﺗﻼش ﺑﺮاي ﻋﺎﻟﻲ
  ﭘﺬﻳﺮي ﺧﺎﻧﻮاده اﻧﻌﻄﺎف
  0/62




  اﻧﺴﺠﺎم ﺧﺎﻧﻮاده
  ﭘﺬﻳﺮي ﺧﺎﻧﻮاده اﻧﻌﻄﺎف
  0/63
  0/81  0/34  0/52
 *6/26
 *4/6
  اﻧﺴﺠﺎم ﺧﺎﻧﻮاده  ﻧﻈﻢ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ
  ﭘﺬﻳﺮي ﺧﺎﻧﻮاده اﻧﻌﻄﺎف
  0/73
  0/93
  *7/82  0/72  0/25
  *7/85
  0/100 <p*
  
  اﺑﻌﺎد آن ﻳﻲ ﻣﻨﻔﻲ و ﺧﺮدهﮔﺮا ﭘﺬﻳﺮي ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ ﻛﻤﺎل  رﮔﺮﺳﻴﻮن راﺑﻄﻪ اﻧﺴﺠﺎم و اﻧﻌﻄﺎف-3ﺟﺪول 
  داري ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ t 2R R  ﺑﺘﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻴﻦ ﻫﺎي ﭘﻴﺶﻣﺘﻐﻴﺮ ﺮ واﺑﺴﺘﻪﻴﻣﺘﻐ
  اﻧﺴﺠﺎم ﺧﺎﻧﻮاده  ﮔﺮاﻳﻲ ﻣﻨﻔﻲ ﻛﻤﺎل
 ﭘﺬﻳﺮي ﺧﺎﻧﻮاده اﻧﻌﻄﺎف
  -0/20





  اﻧﺴﺠﺎم ﺧﺎﻧﻮاده  ادراك ﻓﺸﺎر از ﺳﻮي واﻟﺪﻳﻦ
  ﭘﺬﻳﺮي ﺧﺎﻧﻮاده اﻧﻌﻄﺎف
  -0/20
 0/54




  اﻧﺴﺠﺎم ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻨﻔﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد
  ﭘﺬﻳﺮي ﺧﺎﻧﻮاده اﻧﻌﻄﺎف
  -0/30
  0/34




  اﻧﺴﺠﺎم ﺧﺎﻧﻮاده  اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑﺎﻻ ﺑﺮاي دﻳﮕﺮان
  ﭘﺬﻳﺮي ﺧﺎﻧﻮاده اﻧﻌﻄﺎف
  -0/50
  0/81





  ﺑﺤﺚ 
ﮔﺮاﻳـﻲ ﻣﺜﺒـﺖ و در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﻧﺴﺠﺎم ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻨﻬﺎ ﻛﻤﺎل 
ﺑــﻮدن و ﻧﻈــﻢ و ﻫﺪﻓﻤﻨــﺪي، ﺗــﻼش ﺑــﺮاي ﻋــﺎﻟﻲ )اﺑﻌــﺎد آن 
ﺑﻪ ﺑﻴـﺎن . ﻛﺮدﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ داري ﭘﻴﺶ  ﻲﺻﻮرت ﻣﻌﻨ  ﻪرا ﺑ ( ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ
دﻳﮕﺮ اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﺴﺠﺎم ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ در اﺑﻌﺎد ﻳﺎدﺷﺪه ﻫﻤـﺮاه 
ده ﮔﻮﻳـﺎي آن ﺷﺪه در زﻣﻴﻨـﻪ ﺟـﻮ ﺧـﺎﻧﻮا ﻫﺎي اﻧﺠﺎم  ﺑﺮرﺳﻲ. ﺑﻮد
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻧﺴﺠﺎم ﺧـﺎﻧﻮاده و ﻣﻴـﺰان ﮔﺮﻣـﻲ ﻳـﺎ ﻣﺤﺒـﺖ واﻟـﺪﻳﻦ 
ﻫﻤﻮاره داراي ( ﻛﻪ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ زﻳﺎدي ﺑﺎ اﻧﺴﺠﺎم ﺧﺎﻧﻮاده دارد )
؛ 3831رزﻣـﻲ، )ﭘﻴﺎﻣـﺪﻫﺎي ﻣﺜﺒﺘـﻲ ﺑـﺮاي ﻓﺮزﻧـﺪان ﺑـﻮده اﺳـﺖ 
ﻫﺎي اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﻧﻘﺶ ﺧﺎﻧﻮاده  ﻳﺎﻓﺘﻪ(. 4831ﺟﻤﺸﻴﺪي، 
ﻃﻮر ﻧﺴﺒﻲ ﺑـﺎ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻛـﺎواﻣﻮرا و  ﻪﮔﺮاﻳﻲ ﻓﺮزﻧﺪان، ﺑ در ﻛﻤﺎل 
 .ﺑﺎﺷﺪ ﺳﻮ ﻣﻲ  ﻫﻢ(2002)ﻫﻤﻜﺎران 
ﻫﺎي ﻣﻨﺴﺠﻢ ﻛﻪ ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ رﺳﺪ ﺟﻮ ﻣﺜﺒﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ 
ﭘـﺬﻳﺮي ﻣﺘﻘﺎﺑـﻞ اﺳـﺖ، زﻣﻴﻨـﻪ ﻣـﺴﺎﻋﺪي ﺑـﺮاي اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺆﻟﻴﺖ 
ﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪي، ﺗﻼش ﺑـﺮاي  وﻳﮋﮔﻲآوردن  دﺳﺖ ﺑﻪ
ﺘﻐﻴــﺮ ﻣدر ﻣــﻮرد . ﺑــﻮدن و ﻧﻈــﻢ و ﺳــﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺑﺎﺷــﺪ ﻋــﺎﻟﻲ
ﻫﺎي اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﮔﻮﻳﺎي آن اﺳﺖ  ﻳﺎﻓﺘﻪ ،ﭘﺬﻳﺮي ﺧﺎﻧﻮاده  اﻧﻌﻄﺎف
ﻫـﺎي ﻣﻨﻔـﻲ ﻫﺎي ﻣﺜﺒـﺖ و ﻫـﻢ ﺟﻨﺒـﻪ ﭘﺬﻳﺮي ﻫﻢ ﺟﻨﺒﻪ ﻛﻪ اﻧﻌﻄﺎف 
ﭘـﺬﻳﺮي ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ اﻧﻌﻄـﺎف . ﻛﻨﺪﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ را ﭘﻴﺶ ﮔﺮاﻳﻲ  ﻛﻤﺎل
ﮔﺮاﻳﻲ، ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻓﺰاﻳﺶ در اﺑﻌﺎد ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻲ ﻛﻤﺎل  ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ 
دﻫﻨـﺪ ﻛـﻪ ﻫﺎ ﻧـﺸﺎن ﻣـﻲ   ﺑﺮرﺳﻲ.دﻫﺪاي از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ  دوﮔﺎﻧﻪ
ﻛـﻪ ﻫﻤـﻮاره ﺑـﻪ )ﺧـﺎﻧﻮاده  ﭘﺬﻳﺮي در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑـﺎ اﻧـﺴﺠﺎم  اﻧﻌﻄﺎف
ﻫـﺎي ﺳـﻨﺘﻲ و وﻳـﮋه در ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﺑـﻪ ( اﻧﺠﺎﻣـﺪ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻲ 
ﺑـﺮاي ﻧﻤﻮﻧـﻪ رزﻣـﻲ . ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه ﻧـﺪارد ﻫﺎي ﺛﺎﺑﺘﻲ  ﻳﺎﻓﺘﻪ، ﮔﺮا ﺟﻤﻊ
 ،در دﺧﺘـﺮان ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﺬﻳﺮي ﭘﺎﻳﻴﻦ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ اﻧﻌﻄﺎف ( 3831)
.  اﻛﺘ ــﺸﺎف ﻫ ــﻮﻳﺘﻲ ﺑﻴ ــﺸﺘﺮي را در ﭘ ــﻲ دارد ،ﻈ ــﺎرﺑ ــﺮﺧﻼف اﻧﺘ
ﻛـﻪ ﺑـﺎ )ﻧﻴﺰ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺎﻻي واﻟﺪﻳﻦ ( 4831)ﺟﻤﺸﻴﺪي 
در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋـﺸﺎﻳﺮي ﺑـﺮ ( ﭘﺬﻳﺮي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ دارد  اﻧﻌﻄﺎف
. اﻧﺠﺎﻣـﺪ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ ﻧﺎﺑـﺴﺘﻪ ﺑـﻪ زﻣﻴﻨـﻪ ﻣـﻲ ﺧﻼف اﻧﺘﻈﺎر ﺑـﻪ ﺳـﺒﻚ 
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ﮔـﺮا، ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﭼـﻴﻦ و  ﺟﻤﻊ ﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮓﭘﺬﻳﺮي ﭘﺎﻳﻴﻦ، در  ﻧﻌﻄﺎفا
ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤـﺮاه  ،ژاﭘﻦ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺟﻮاﻣﻊ ﻏﺮﺑﻲ ﻓﺮدﮔﺮا 
در ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ  (.1002 ،2ﮔﺮوﺳﻚ ؛4991، 1ﭼﺎﺋﻮ)اﻧﺪ  داﺷﺘﻪ
ﭘـﺬﻳﺮي در ﺛﺒـﺎﺗﻲ ﻣﻮﺟـﻮد در ﭘﻴﺎﻣـﺪﻫﺎي ﺑﻌـﺪ اﻧﻌﻄـﺎف  ﻧﻴـﺰ ﺑـﻲ
ﭘـﺬﻳﺮي  اﻧﻌﻄـﺎف. ﻛـﺎرﻛﺮد دوﮔﺎﻧـﻪ آن ﻧـﺸﺎن داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ
ﮔﺮاﻳﻲ راﺑﻄـﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﻢ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﻣﺜﺒﺖ و ﻫﻢ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﻣﻨﻔﻲ ﻛﻤﺎل 
ﭘ ــﺬﻳﺮي ﺣﺘ ــﻲ ادراك ﻓ ــﺸﺎر از ﺳ ــﻮي  اﻧﻌﻄ ــﺎف. ﻣ ــﺴﺘﻘﻴﻢ دارد
ﻛﻪ ﻋﻜﺲ دﻫﺪ، در ﺣﺎﻟﻲ ﺑﻮدن اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ واﻟﺪﻳﻦ را ﺑﺮاي ﻛﺎﻣﻞ 
  . رﺳﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺗﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﻨﻄﻘﻲ
ﻧﻈـﺮ ارﻳـﻚ ﻓـﺮوم در ﭘﺬﻳﺮي، ﻧﻘﻄﻪ ﻛﺎرﻛﺮد دوﮔﺎﻧﻪ اﻧﻌﻄﺎف 
. ﻛﻨـﺪ ﻮرد وﺟﻮه ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻲ آزادي را ﺑـﻪ ذﻫـﻦ ﻣﺘﺒـﺎدر ﻣـﻲ ﻣ
ﺳـﺎز ﺗﻮاﻧـﺪ زﻣﻴﻨـﻪ اﻓﺰاﻳﺶ آزادي ﻣﻲ ( 9631)ﻧﻈﺮ ارﻳﻚ ﻓﺮوم  ﺑﻪ
 اﻳﻦ اﻣﻜﺎن ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ اﺣـﺴﺎس اﻣﺎ ،ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ اﻓﺮاد ﮔﺮدد 
ﺑــﺎ اﻟﻬــﺎم از . آدﻣــﻲ را ﻛ ــﺎﻫﺶ دﻫــﺪ  ﺧــﺎﻃﺮاﻣﻨﻴ ــﺖ و ﺗﻌﻠــﻖ 
د ﻛـﻪ ﺗـﻮان ﭼﻨـﻴﻦ اﺳـﺘﺪﻻل ﻛـﺮ ﻫﺎي ارﻳـﻚ ﻓـﺮوم ﻣـﻲ  دﻳﺪﮔﺎه
ﻫـﺎي ﻓـﺮدي ﻓﺮزﻧـﺪان، ﭘﺬﻳﺮي واﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ آزادي  اﻧﻌﻄﺎف
 زﻳـﺮا ﺑـﻪ ؛ﺷـﻮد ﮔﺮاﻳﻲ ﻣﻲ ﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ ﻛﻤﺎل ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻨﺒﻪ 
ﻛﻮﺷـﻨﺪ  دﻫﺪ و آﻧﻬﺎ ﻣﻲآﻧﺎن ﻓﺮﺻﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد را ﻣﻲ 
 ﺑـﻪ ،ﺑـﻮدن و ﻧﻈـﻢ و ﺳـﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺑﺎ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪي، ﺗﻼش ﺑﺮاي ﻋﺎﻟﻲ 
ﭘـﺬﻳﺮي ﭘـﺎﻳﻴﻦ ﻄـﺎف ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل اﻧﻌ . ﻫﺎي ﺧﻮد دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻨﺪ  ﻫﺪف
ﻫـﺎ  ﻫﺮﭼﻨـﺪ در اﻳـﻦ ﺧـﺎﻧﻮاده. ﻧﻴـﺰ ﻣﺰاﻳـﺎي ﺧـﺎص ﺧـﻮد را دارد
ﻓﺮزﻧﺪان ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﺑﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد ﻧﺪارﻧﺪ و ﻧﺎﭼﺎرﻧـﺪ 
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ واﻟﺪﻳﻦ ﺑـﺮاي  ﻫﺎ و ﻧﻘﺶ داﺷﺖﻫﺎ، ﭼﺸﻢ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف 
 ﺗﺄﻛﻴـﺪ واﻟـﺪﻳﻦ ﺑـﺮ اﻣـﺎ ﻛﻨﻨـﺪ، ﻫﻤﺎﻫﻨـﮓ ﺷـﻮﻧﺪ، آﻧﻬﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣـﻲ 
ﻫ ــﺎي ﺑ ــﺎ  ﻮد در ﺧ ــﺎﻧﻮادهﻫ ــﺎي ﺧ  ــ داﺷ ــﺖﻫ ــﺎ و ﭼ ــﺸﻢ  ﺧﻮاﺳ ــﺘﻪ
ﻫـﺎ و ﺷﻮد ﻛﻪ ﻓﺮزﻧﺪان از ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﭘﺬﻳﺮي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ  اﻧﻌﻄﺎف
رﺳـﺪ در  ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﻲ. ﺣـﺪود اﻧﺘﻈـﺎرات واﻟـﺪﻳﻦ آﮔـﺎه ﺷـﻮﻧﺪ 
ﻫـﺎي ﺧـﻮد را ﭘﺬﻳﺮ، واﻟـﺪﻳﻦ ﺧﻮاﺳـﺘﻪ  ﻫﺎي ﻛﻤﺘﺮ اﻧﻌﻄﺎف ﺧﺎﻧﻮاده
ﻳﺎﺑﻨـﺪ ﻛـﻪ در ﺻـﻮرت ﻛﻨﻨﺪ و ﻓﺮزﻧـﺪان درﻣـﻲ ﺗﺮ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ  روﺷﻦ
ﻫﺎ از ﺣﻤﺎﻳﺖ و ﺗﺄﻳﻴﺪ واﻟـﺪﻳﻦ ﺑﺮﺧـﻮردار دادن ﺑﻪ اﻳﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ  ﺗﻦ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ از اﻣﻨﻴـﺖ رواﻧـﻲ ﺑﻴـﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧـﻮردار ﺑـﻮده و . ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ
ور ﮔﺮاﻳـﻲ روﺑـﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﻔـﻲ ﻛﻤـﺎل  ﺟﻨﺒﻪﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺎ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎﻳﻲ 
ﺑـﺎوﺟﻮد ﭘـﺬﻳﺮ، واﻟـﺪﻳﻦ ﻫـﺎي اﻧﻌﻄـﺎف  در ﺧـﺎﻧﻮاده اﻣﺎ. ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ
ﻫﻢ ﻛﻪ آزادي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑـﺮاي رﺷـﺪ ﻓـﺮدي ﻓﺮزﻧـﺪان را ﻓـﺮا  اﻳﻦ
ﻫـﺎي ﺧـﻮد، ﻧﻜﺮدن ﺑﺮ اﻧﺘﻈﺎرات و ﺧﻮاﺳـﺘﻪ ﻛﻨﻨﺪ، ﺑﺎ ﭘﺎﻓﺸﺎري  ﻣﻲ
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ . دﻫﻨﺪﻛﻮدك را در ﻣﺤﻴﻄﻲ از ﺗﺮدﻳﺪ و ﻧﺎاﻣﻨﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ 
ﻫـﺎي واﻟـﺪﻳﻦ آﮔـﺎه داﺷـﺖ ﻫﺎ از ﭼـﺸﻢ ﻛﻮدك در اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده 
ﻛﻨﺪ واﻟﺪﻳﻦ اﻧﺘﻈـﺎرات زﻳـﺎدي ﻧﻴﺴﺖ و ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﮔﻤﺎن ﻣﻲ 
ﻫ ــﺎي ﻣﻨﻔ ــﻲ ﮔﻴ ــﺮي ﺟﻨﺒ ــﻪ ﺑﻨ ــﺎﺑﺮاﻳﻦ زﻣﻴﻨ ــﻪ ﺷ ــﻜﻞ . از او دارﻧ ــﺪ
  . ﮔﺮدد ﮔﺮاﻳﻲ در آﻧﺎن اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻤﺎل
 ﺳـ ــﻨﺠﺶ ،ﻫـ ــﺎي اﻳـ ــﻦ ﭘـ ــﮋوﻫﺶ ﻳﻜـ ــﻲ از ﻣﺤـ ــﺪودﻳﺖ 
اﻳـﻦ اﻣـﺮ ﺑﺎﻋـﺚ ﮔﺮدﻳـﺪ ﺗـﺎ . ﻲ ﺑﻮد ﻠﺻﻮرت ﻛ ﭘﺬﻳﺮي ﺑﻪ  اﻧﻌﻄﺎف
ﭘ ــﺬﻳﺮي در ﺗﺄﺛﻴﺮﮔــﺬاري ﺑ ــﺮ دﻟﻴ ــﻞ ﻛــﺎرﻛﺮد دوﮔﺎﻧ ــﻪ اﻧﻌﻄــﺎف 
ﭘﻴـﺸﻴﻨﻪ . ﮔﺮاﻳـﻲ روﺷـﻦ ﻧـﺸﻮد ﻫـﺎي ﻣﺜﺒـﺖ و ﻣﻨﻔـﻲ ﻛﻤـﺎل ﺟﻨﺒـﻪ 
ﭘـﺬﻳﺮي ﭼﻴﺰ در ﻣﻮرد ﻧﻘـﺶ اﻧـﺴﺠﺎم و اﻧﻌﻄـﺎف ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻧﺎ 
ﮔﺮاﻳ ــﻲ ﻓﺮزﻧ ــﺪان، ﻣﺤــﺪودﻳﺖ دﻳﮕــﺮ اﻳ ــﻦ  ﺧــﺎﻧﻮاده در ﻛﻤ ــﺎل
ﻫـﺎي ﭘﻴـﺸﻴﻦ دﺷـﻮار ﻫـﺎ را ﺑـﺎ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ 
ﺷـﻮد، در  ﺑـﻪ ﭘﮋوﻫـﺸﮕﺮان ﻋﻼﻗﻤﻨـﺪ ﭘﻴـﺸﻨﻬﺎد ﻣـﻲ. ﺳـﺎﺧﺖ ﻣـﻲ
در )ﭘـﺬﻳﺮي ﻫﺎي آﻳﻨﺪه از اﺑﺰارﻫﺎي ﭼﻨﺪﺑﻌﺪي اﻧﻌﻄـﺎف  ﭘﮋوﻫﺶ
رود ﺑﺮﺧـﻲ از  زﻳـﺮا اﻧﺘﻈـﺎر ﻣـﻲ. ﺑﻬـﺮه ﮔﻴﺮﻧـﺪ (ﺻـﻮرت وﺟـﻮد
ﭘـﺬﻳﺮي، ﭘﻴﺎﻣـﺪﻫﺎي ﻣﺜﺒـﺖ و ﺑﺮﺧـﻲ دﻳﮕـﺮ ﻫـﺎي اﻧﻌﻄـﺎف ﻣﺆﻟﻔـﻪ 
ﭼﻨـﻴﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ  ﻫـﻢ .دﻧﺒـﺎل داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﭘﻴﺎﻣـﺪﻫﺎي ﻣﻨﻔـﻲ را ﺑـﻪ
ﻫـﺎي ﻫﺎي ﺗﻌﺎﻣﻞ واﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪان در ﺧـﺎﻧﻮاده اي ﺷﻴﻮه  ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻣﻨﻈـﻮر درك ﭼﮕـﻮﻧﮕﻲ ﭘﺬﻳﺮي ﺑـﺎﻻ و ﭘـﺎﻳﻴﻦ ﺑـﻪ داراي اﻧﻌﻄﺎف 
. ﺷـﻮد ﮔﺮاﻳـﻲ ﭘﻴـﺸﻨﻬﺎد ﻣـﻲ  ﭘﺬﻳﺮي ﺑﺮ ﻛﻤﺎلﺮ دوﮔﺎﻧﻪ اﻧﻌﻄﺎف ﺗﺄﺛﻴ
در ﻧﻴـﺰ ﺷﻮد ﻧﻘﺶ دﻳﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧـﺎﻧﻮادﮔﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﭼﻨﻴﻦ  ﻫﻢ
  . ﮔﺮاﻳﻲ ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدد ﻛﻤﺎل
  
  ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري
اﻳﻦ ﻃﺮح ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻋﺘﺒﺎرات ﺷﻮراي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﻣـﻮزش 
 1 .و ﭘﺮورش اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ
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  ﻨﺎﺑﻊﻣ
  . ﮔﺮاﻳ ــﻲ و ﻣ ــﺸﻜﻼت ﺑ ــﻴﻦ ﺷﺨ ــﺼﻲ راﺑﻄ ــﻪ ﻛﻤ ــﺎل (. 3831)ﺑ ــﺸﺎرت، ﻣﺤﻤ ــﺪﻋﻠﻲ 
  .1-8، 7ﺷﻤﺎره . دوره ﺟﺪﻳﺪ.  ﺳﺎل ﻳﺎزدﻫﻢ.داﻧﺸﻮر رﻓﺘﺎر
آﻣﻮزان راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻋـﺸﺎﻳﺮي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ داﻧﺶ  ﺳﺒﻚ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ(. 4831)ﺟﻤﺸﻴﺪي، ﺑﻬﻨﺎم 
ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ ارﺷـﺪ  ﭘﺎﻳﺎن . واﻟﺪﻳﻦ  ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوري اﺑﻌﺎدﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ  رو ﺷﻬﺮي د 
   .داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻴﺮاز. رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ
ﭘـﺬﻳﺮي ﺧـﺎﻧﻮاده ﺑـﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻧﺴﺠﺎم و اﻧﻌﻄـﺎف (. 3831)رزﻣﻲ، ﻣﺤﻤﺪرﺿـﺎ 
. ﻧﺎﻣـﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ ارﺷـﺪ رواﻧـﺸﻨﺎﺳﻲ ﭘﺎﻳـﺎن . ﮔﻴﺮي ﻫﻮﻳﺖ در ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن  ﺷﻜﻞ
   .داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻴﺮاز
(. 1831)اﺻـﻐﺮ ﻓﺮﻳﺪ، ﻋﻠﻲ   اﺻﻐﺮ ﻧﮋاد ؛دوﺳﺖ، رﺧﺴﺎره  ﻳﺰدانزاد؛ ﺳﺎم ﺧﺎﻧﻴﺎﻧﻲ، ﻧﻮش 
 . ﮔﺮاﻳﻲ و ﺗﺄﻳﻴﺪﺧﻮاﻫﻲ در اﻓـﺴﺮدﮔﻲ اي ﻛﻤﺎل ﺑﺮرﺳﻲ اﻟﮕﻮﻫﺎي ذﻫﻨﻲ ﻃﺮﺣﻮاره 
  .56-47، 3ﺷﻤﺎره . ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ اﻧﺪﻳﺸﻪ و رﻓﺘﺎر، 
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Abstract 
Objectives: The aim of this research was to examine the relationship 
of family cohesion and flexibility with dimension of perfectionism in 
guidance school students.  
Method: In a correlational study 313 guidance school students (164 boys 
and 149 girls) in the city of Shiraz who were selected using multistage 
randomized cluster sampling, completed the Perfectionism Questionnaire, 
Family Cohesion Questionnaire and Family Flexibility Questionnaire. 
Data were analyzed using simultaneous multiple regression.  
Results: Simultaneous regression analysis showed that only family 
cohesion predicted the increase in positive dimensions of perfectionism 
and its three aspects (aiming at perfection, target orientation, and 
organization) (p<0.001). Family flexibility predicted the increase in 
positive (p<0.001) and negative (p<0.001) aspects of perfectionism.  
Conclusion: In line with prior research, family cohesion predicted only 
positive outcomes. However, family flexibility showed a dual function 
by increasing both the negative and positive dimensions of perfectionism. 
The relationship of flexibility with negative dimensions of perfectionism 
might be due to the lack of frank emphasis of flexible parents on the 
wishes and desires of their children. 
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